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It Could Happen to You 
Goodbye Pork Pie Hat 
Daahoud 
Taken 
Four on Six 
THE BOSTON UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLES 
Michele Caniato, Director 
Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
PROGRAM 
Thelonious Monk 
Antonio Carlos Jobim 
JosefZawinul 
The Jazz Workshop 
Jimmy Heath 
Jimmy Van Heusen 
Charles Mingus 




The White Jazz Combo 
INTERMISSION 
The Way You Look Tonight Kem-Fields/ Shaw 
Music in the Air Jon Hendricks/ Broadly 
Ain't Misbehavin' Fats Waller 
Spain Chick Corea 
The Jazz Vocal Ensemble 
Slide's Derangement Slide Hampton 
St.Thomas Sonny Rollins/ Bill Holman 
Dichotomy John La Barbera 
M.O.T. Matt Harris 
Sassy Strut John La Barber~ 
You Go To My Head Gillespie&Coots/ Bill Holman 
Incredible Journey Bob Mintzer 
The Jazz Ensemble 
r 
The Boston University Jazz Ensembles 
Jazz Workshop 
Al Anglade, Piano 
Mike Beadle, Alto Sax 
Tom Florio, Alto/Soprano Saxes 
Debrah Galimidi, Bass 
Joshua Glasel, Drums 
Panos Liaropulos, Piano 
Nick Marcantonio, Bass 
Tim Norton, Guitar 
Robert Sparrow, Guitar 
Minette Vaccariello, Tenor Sax 
Doug Sondak, Director 
Jazz Vocal Ensemble 
Molly Norris, Soprano 
Jenny Azima, Alto 
Chris Charig, Tenor 
Adam Alexander, Baritone 
Josh Nelson, Baritone/ Piano 
Chris Danecek, Bass 
Dave Long, Drums 
Josh Nelson, Director 
Steinke Jazz Combo 
Jonathan Follet, Piano 
Michael Lewis, Drums 
Jonathan Mccusker, Bass 
Nick Steinke, Trumpet 
Nick Steinke, Director 
White Jazz Combo 
Paul Benson, Bass 
Justin Corcoran, Drums 
Sarah Felix, Piano 
Daniel White, Trombone 
Dante Yeh, Tenor Sax 



















Drew Kresman, Guitar 
Michael Herscher, Bass 
Charles Van Haecke, Drums 
Michele Caniato, Director 
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